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  Di   dalam   teori   sistem   persamaan   linear   atas   aljabar   max‐plus   tidak 
 semua   persamaan   mempunyai   penyelesaian.   Oleh   karena   itu   perlu 
 pengkonstruksian  struktur  baru  yang  lebih  luas  daripada  aljabar  max‐plus 
 diantaranya  dengan   simetrisasi.    
  Yang   dimaksud   dengan   aljabar   max‐plus   Ըmax   adalah   semifield 




              Selanjutnya   akan   ditinjau   struktur   Ը2max.   Untuk   sebarang   pasangan 
  berurutan    ()'",xxx=dan   ()'",yyy=   א2maxԸdidefinisikan   operasi   biner    sebagai 
 berikut  :    dan ْٔ 
  ))'"()"'(),""()''(()",'()",'()"",''()",'()",'(yxyxyxyxyyxxyxyxyyxxْْٔٔٔٔ=ْْٔ=ْ   

























Dapat   ditunjukkan   bahwa   elemen   (ε,ε)   merupakan   elemen   netral   dan 
 elemen  (e,ε)  merupakan  elemen  identitas  di  dalam  .             2maxԸ 













































   Dengan   menggunakan   fakta   di   atas,   dapat   ditunjukkan   dengan   mudah 
 bahwa   R   merupakan   relasi   ekuivalensi   serta   dengan   mudah   pula   dapat 
 ditentukan  kelas‐kelas  ekuivalensinya.   










  Himpunan   kelas   positif   atau   nol   dinotasikan   dengan   ,   himpunan   kelas 
 negatif  atau  nol  (  dari  bentuk  Өx   untuk  SْxSْאyaitu  ()"',xx  )  dinotasikan 
 dengan   SӨ,   himpunan   kelas   keseimbangan   (elemen   dengan   bentuk   (x,x)) 
 dinotasikan  dengan  S● dan  himpunan  nol  didefinisikan  dengan    (),−∞−∞.   























  Jadi,   SӨ   tidak   stabil   pada   operasi   pergandaan.   Dengan   demikian, 
 himpunan   SӨ  bukan  merupakan  semifield.   
3.    S●  isomorfis  terhadap  Ըmax.   
         Akan   ditunjukkan   terdapat   homomorphisma   yang   bijektif   dari   S●   ke 
 Ըmax.   
    Bentuk   pemetaan   f   :   S●   →   Ըmax    dengan   f(x





















































       Dari   (i),(ii),dan   (iii)    maka   yang   memenuhi   ketiganya   adalah 
 (),x=−∞−∞ε=   
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